






　研 究 課 題：民族性─沖縄からブラジルに渡った人と文化─�
　氏　　　名：許　海華　XU Haihua（浙江工商大学日本語言文化学院教員）�
　受入れ期間：2007年10月10日～10月23日�



















上田  純広　UEDA  Sumihiro
鄭　  淳英　CHUNG　Soon Young 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻博士課程�






































　　鹿島建設株式会社  ⇒  東京都公文書館　に訂正�
P.31　COE調査研究協力者�
協力者氏名：高坂嘉隆  ⇒  　坂嘉孝　に訂正�
P.30　受贈資料一覧�
発行所　東京工芸大学21世紀COEプログラム風工学研究センター：�
　　「都市・建築物へのウィンド・インフェクト」  ⇒�
　　　　　　「都市・建築物へのウィンド・イフェクト」　に訂正�
